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Boletim Serinter 
Secretaria para Assuntos Internacionais e da Agenda Bahia
forma articulada e integrada com as
secretarias e órgãos finalísticos da
administração pública, a Serinter contribui
para dinamizar a economia baiana atraindo
investimentos para o desenvolvimento
inclusivo.
Neste primeiro ano de atividades,
vivemos uma situação onde, quase sempre
estávamos a trocar o pneu com o carro
andando. Além de atender a agenda
externa que ganhou grandes dimensões a
partir de 2007; dinamizar as ações do
Protocolo Agenda Bahia; coordenar a
Câmara Setorial de Articulação dos
Poderes do Programa Pacto pela Vida;
dedicamo-nos a articular e coordenar as
ações internacionais do Poder Executivo.
Foi um ano de trabalho intenso,
porém gratificante pelos importantes
resultados conquistados. É indispensável
citar alguns fatos, que demonstram esse
fortalecimento interno e externo do Estado
Fortalecimento da Bahia interna e externamente
Serinter implementa projeto de gestão estratégica
para fortalecimento institucional das relações internacionais
e da articulação dos poderes do Estado
Transcrição do artigo do Secretário Fernando Schmidt, sobre as ações da
Serinter, publicado no Jornal A Tarde de 16/05/2012.
A c r i a ç ã o d a
Secretaria para
Assuntos Interna-
c i o n a i s e d a
A ge n d a B a h i a
(Serinter) pelo
g o v e r n a d o r
Jaques Wagner,
em maio de 2011,
foi pautada na
sua visão vanguardista sobre o papel do
ente subnacional na diplomacia federativa
brasileira e no entendimento de que
questões relevantes para o cidadão devem
ser tratadas conjuntamente pelos poderes
constituídos contribuindo assim para o
fortalecimento do Estado.
Com essa atribuição de promover a
articulação permanente dos poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário -
respeitando a independência e a
competência constitucional de cada poder 
– e de projetar a Bahia no cenário global, de
e representam ganhos significativos para o
cidadão baiano. No âmbito do Protocolo
Agenda Bahia, foi aprovado o Sistema de
Defesa Social - Lei 12.357 de setembro de
2011, que criou o Programa Pacto pela Vida
e criado o Comitê Interinstitucional de
Recuperação de Ativos CIRA, com a
finalidade de incrementar as receitas do
Estado, para garantir mais recursos à
execução de políticas públicas essenciais.
Consolidou-se um ambiente de diálogo
permanente que tem possibilitado a
discussão de problemas que requerem a
ação conjunta e simultânea dos poderes.
Na esfera internacional, a Bahia
realizou entre 2011 e 2012, dez missões ao
e x t e r i o r, s e t e p a r a a t r a ç ã o d e
investimentos - Coréia do sul, Itália, China
(duas), Alemanha, França e Portugal - duas
para estabelecer cooperação técnica -
Bolívia e Tanzânia e uma para monitorar a
cooperação técnica com Cabo Verde.
Como resultado dessas e de outras
ações anteriores, em 2011 fomos o quarto
estado de destino dos investimentos
anunciados para o Brasil - US$ 10,5 bilhões
- crescimento de 65% em relação a 2010. A
i n fo r m a ç ã o é d o M i n i s t é r i o d o
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC) que divulgou também que
somos o número um do país nas intenções
de investimento das empresas chinesas -
R$ 3,2 bilhões, 22% do total de
investimentos previstos para o país.
Ainda na área internacional destaco
a realização de importantes eventos em





Japão, Keidanren e o
Encontro Bahia/Shandong
(China) este, fruto de recente visita do
governador à China que trouxe 23 grandes
empresários para conhecer oportunidades
de negócios na Bahia. Na área social
merece destaque o Encontro Ibero-
americano do Ano Internacional dos
Afrodescendentes – AFROXXI.
A Serinter também coordena e
monitora as ações do Comitê Gestor
Estadual do Pacto Nacional “Um Mundo
para a Criança e o Adolescente do
Semiárido, firmado com o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef). O
Comitê Estadual, integrado por 30 órgãos e
entidades governamentais e não
governamentais, conseguiu avanços em 10
dos 14 indicadores dos Objetivos do
Milênio propostos pela ONU.
Dar continuidade a essa ação
vanguardista na diplomacia federativa
brasileira e na articulação dos poderes é o
desafio da Serinter, compartilhado com
outros níveis de governo e da sociedade
que já reconhecem a existência de um
novo modelo de governança global e o
importante papel do ente subnacional
nesse novo mundo.
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